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PARAZITSKE INFEKCIJE DIVLJIH PRE@IVARA I
DIVLJIH SVINJA*
PARASITIC INFECTIONS IN WILD RUMINANTS AND WILD BOAR
Tamara Ili}, I. Stojanov, Sanda Dimitrijevi}**
Divlji pre`ivari i divlje svinje pripadaju redu Artiodactyla, podre-
dovi Ruminantia i Nonruminantia i svrstani su u divlja~ visokog lova, a
njihovo gajenje predstavlja veoma zna~ajnu granu lovne privrede. Kod
divljih pre`ivara u prirodi retko se sre}u bolesti izazvane protozoama.
Kod jelena su dijagnostikovani uzro~nici kokcidioze, kriptosporidioze,
toksoplazmoze, sarkocistioze, |ardioze, babezioze i tajlerioze. Naj-
zna~ajnije helmintoze divljih pre`ivara su fascioloza, dikrocelioza, pa-
ramfistomoza, fascioloidoza, cisticerkoza, anoplocefalidoza, cenuro-
za, ehinokokoza, plu}na strongilidoza, parazitski gastroenteritis, stron-
giloidoza i trihurioza, sa izvesnim razlikama u visini prevalencije infek-
cije pojedinim vrstama. Naj~e{}e ektoparazitoze jelenske i srne}e div-
lja~i su oboljenja prouzrokovana va{ima, krpeljima, {ugarcima i hipo-
dermama. Najzastupljenije endoparazitoze divljih svinja {irom sveta su
kokcidioza, balantidioza, metastrongilidoza, verminozni gastritis, as-
karioza, makrakantorinhoza, trihineloza, trihurioza, cisticerkoza, ehi-
nokokoza, a re|e to mogu biti fascioloza i dikrocelioza. Od ektoparazi-
toza, kod divljih svinja dominiraju va{ljivost i {uga. Poznavanje etiolo-
gije i epizootiologije parazitskih infekcija divljih pre`ivara i divljih svinja,
od izuzetnog je zna~aja za proces unapre|enja sistema za{tite zdravlja
`ivotinja i ljudi, naro~ito ako se uzme u obzir biolo{ki i ekolo{ki rizik
uslovljen zoonoznim infekcijama.
Klju~ne re~i: divlji pre`ivari, divlje svinje, parazitske infekcije
Divlja~ iz reda Artiodactyla (dvopapkari) spada u divlja~ visokog lova.
U op{toj biolo{koj i taksonomskoj klasifikaciji u okviru ovog reda postoje tri po-
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dreda: pre`ivari – Ruminantia (familije: Cervidae, Bovidae i Giraffidae), nepre`ivari
– Nonruminantia (familije: Suidae i Hippotamidae) i kamile (Tylopoda). Najzna~aj-
niji predstavnici divljih pre`ivara iz familije Cervidae su jelen i srna, a iz familije Bo-
vidae muflon i divokoza. Predstavnik familije Suidae je divlja svinja (Sus scrofa)
(Hernandez-Fernandez i Vrba, 2005).
Prvi tragovi porodice cervida poti~u iz mo~varnih pra{uma srednje
Azije, odakle su stigli i u na{e krajeve. U Evropi jelena najvi{e ima u podru~jima sli-
vova velikih reka, kao {to su Dunav, Drava, Sava, zatim po brdskim i planinskim
predelima biv{e Jugoslavije, u biv{oj ^ehoslova~koj, Ma|arskoj, Rumuniji, Ne-
ma~koj i Austriji, a ne{to manje u Poljskoj, evropskom delu biv{eg Sovjetskog
Saveza, [vedskoj, Norve{koj, [paniji, Francuskoj i drugim zemljama (Hernandez-
Fernandez i Vrba, 2005). Na Korzici i Sardiniji `ivi patuljasti jelen (Cervus corsica-
nus), a evropski crveni jelen (Cervus elaphus) odoma}en je u Argentini, SAD i na
Novom Zelandu (Gauss i sar., 2006; Paziewska i sar., 2007).
Mnoga podru~ja Srbije su bila poznata kao stani{ta jelena. Zbog nes-
tanka {uma autohtone populacije su se zadr`ale u Podravini, Posavini, Podunav-
lju i delu Slovenije. U Srbiji jelena najvi{e ima na jugoistoku (planina Deli Jovan), u
isto~nim predelima (planina Ku~aj) i na jugu zemlje (planina Jastrebac). Zbog
uznemiravanja od strane ~oveka, jelen je prinu|en da se po danu skriva u nepris-
tupa~nim ~estarima, tako da je vremenom postao vi{e no}na `ivotinja. Jelen lo-
patar (Dama dama) je rasprostranjen po skoro celoj Evropi, a na podru~je biv{e
Jugoslavije doseljen je krajem XVIII veka. Ova vrsta je dominantno divlja~ ogra|e-
nih lovi{ta, ali se poslednjih decenija uzgaja i u slobodnim lovi{tima (na podru~ju
Fru{ke Gore). Vird`inijski jelen (Odocoileus virginianus) je poreklom iz Severne
Amerike, a po karakteristi~nom izgledu repa je i dobio naziv jelen belorepan (San-
tin Duran i sar., 2004).
Srne}a divlja~ je najrasprostranjenija divlja~ visokog lova (srna – Ca-
preolus capreolus) i uglavnom se sre}e u Evropi (Sawczuk i sar., 2005). Raspros-
tranjena je u svim predelima Srbije, stanovnik je planinskih i nizijskih {uma i polja,
a najradije boravi u mladim listopadnim {umama. Ova divlja~ se vezuje za svoje
stani{te i nerado ga napu{ta.
Divokoza (Rupicapra rupicapra) je jedini predstavnik antilopa u Srbiji.
Poreklom je iz Evrope (Alpi, Pirineji, Karpati) i Male Azije (Kavkaz). Mufloni (Ovis
musimon) vode poreklo sa nekih Sredozemnih ostrva (Sardinija, Korzika), odakle
su preneti na evropsko kopno (Gomez-Batista i sar., 1996). Kod nas se sre}u u
manjem broju lovi{ta, prete`no ogra|enog tipa.
Divlja svinja (Sus scrofa) je stanovnik na{ih nizijskih i ritskih predela, ali
se sre}e i u planinskim {umama. Ove `ivotinje su omnivori (sva{tojedi), `ive u
~oporima, dok veprovi `ive odvojeno i sa ~oporom su samo u vreme parenja. U
lova~koj terminologiji divlje svinje su poznate i pod nazivom „crna divlja~“ (Foata i
sar., 2006; Bischoff i sar., 2008; Hälli i sar., 2010).
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Gajenje divljih pre`ivara i divljih svinja predstavlja veoma zna~ajnu
granu lovne privrede. Unapre|enje ove vrste proizvodnje podrazumeva re{avanje
brojnih problema, me|u kojima su najzna~ajniji oni vezani za zdravstvenu za{titu.
Endoparazitoze i ektoparazitoze divljih pre`ivara /
Endoparasitoses and ectoparasitoses in wild ruminants
U okviru zdravstvene problematike parazitske infekcije divljih pre`i-
vara zauzimaju jedno od vode}ih mesta. Na pojavljivanje, odr`avanje i {irenje pa-
razitoza uti~u slede}i epizootiolo{ki faktori: dr`anje `ivotinja u slobodnoj prirodi,
zajedni~ko dr`anje `ivotinja razli~itih starosnih kategorija, mogu}nosti za razvoj i
pre`ivljavanje preparazitskih stadijuma i infekciju `ivotinja, mogu}nosti za razvoj i
pre`ivljavanje prelaznih doma}ina, uvoz pre`ivara i svinja iz drugih epizooti-
olo{kih podru~ja zemlje i inostranstva. To u velikoj meri uti~e na mogu}nost suzbi-
janja primenom lekova ili sprovo|enjem mera koje su usmerene na prekid egzo-
gene faze razvoja parazita.
Kod divljih pre`ivara u prirodi retko se sre}u bolesti izazvane proto-
zoama, ali su detaljna istra`ivanja kod jelena dokazala postojanje specifi~nih
uzro~nika kokcidioze, kriptosporidioze, toksoplazmoze, sarkocistioze, |ardioze
(Gauss i sar., 2006; Paziewska i sar., 2007), babezioze i tajlerioze (Sawczuk i sar.,
2005). Rezultati istra`ivanja dobijeni u evropskim zemljama, pokazali su da su
najzastupljenije vrste kokcidija koje parazitiraju kod jelena pripadnici roda
Eimeria, i to: E. austriaca, E. asymmetrica, E. robusta i E. cervi. Prema prvim
izve{tajima iz Poljske, ustanovljeno je da kod srna parazitiraju E. capreoli, E. ro-
tunda, E. panda i E. ponderosa, a kod crvenih jelena jo{ i E. sordida i E. elaphi (De-
miaszkiewicz i Lachowicz, 1990). Navedeni uzro~nici izazivaju enteritis, pra}en
upornom dijarejom, ali samo u slu~ajevima infekcija visokog intenziteta. Pret-
postavlja se da divlji pre`ivari nisu zna~ajni u preno{enju ovih kokcidija na
doma}e `ivotinje.
Doma}i i divlji biljojedi se mogu inficirati vrstom Toxoplasma gondii in-
gestijom hrane ili vode kontaminirane sporulisanim oocistama i na pa{i, putem bil-
jaka koje su kontaminirane izlu~evinama inficiranih pravih doma}ina (ma~ke i div-
lje felide). Po{to su tahizoiti veoma neotporni u spolja{njoj sredini, infekcija ovim
razvojnim oblicima se retko de{ava. Tkivne ciste T. gondii se naj~e{}e nalaze u
jagnje}em, ov~ijem i svinjskom mesu. Odre|eni rizik postoji i od konzumiranja ne-
dovoljno termi~ki obra|enog gove|eg i konjskog mesa, kao i mesa divlja~i. Du`e
vremena nije se mogla objasniti infekcija herbivora i ljudi koji su striktni vegetari-
janci, a kod kojih je stepen infekcije bio sli~an onom kod ljudi koji su jeli meso. Tek
kada je do{lo do rasvetljavanja `ivotnog ciklusa parazita (otkri}em oocista u fe-
cesu ma~ke), utvr|ena je mogu}nost inficiranja biljojeda i ozvani~ena klju~na
uloga ma~aka u {irenju infekcije (Gauss i sar., 2006).
Protozoe iz roda Sarcocystis su kokcidije sa obaveznim dvodoma}in-
skim razvojnim ciklusom. Doma}i i divlji pre`ivari se nalaze u ulozi prelaznih
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doma}ina, a u njihovoj muskulaturi (dijafragma, jezik, zavr{ni deo jednjaka, srce i
`vaka}a muskulatura) razvijaju se ciste. Izvesni autori smatraju da kod jelena i
srna parazitira samo jedna vrsta ove kokcidije, koja se u literaturi spominje pod
nekoliko razli~itih imena (S. grueneri, S. cervicanis i S. wapiti). Ispitivanje sprove-
deno u Ma|arskoj je pokazalo da su kod 30% pregledanih jelena u muskulaturi
srca dijagnostikovane sarkociste. Kod jelena u Americi su opisane vrste S. hemi-
onilatrantis i S. wapiti. U muskulaturi divljih cervida iz Litvanije detektovane su 3
vrste ove kokcidije – S. capreolicanis, S. hofmanni i S. grueneri (Kutkiene, 2003).
Kriptosporidije izazivaju proliv novoro|enih jedinki i mladih uzrasta do
4 nedelje. Ve{ta~ka infekcija jelenske teladi ovim kokcidijama kod ve}ine obolelih
prouzrokuje proliv, a kod manjeg broja mo`e izazvati i uginu}e. Jo{ uvek ne pos-
toji dovoljno podataka o {tetnosti ovog parazita u prirodnim uslovima (Paziewska i
sar., 2007).
Vrste krvnih protozoa iz rodova Babesia i Theileria su obligatni intrace-
lularni patogeni, koji parazitiraju u eritrocitima (Babesia spp), odnosno limfoci-
tima, endotelnim }elijama i eritrocitima (Theileria spp) divljih pre`ivara, a deo
slo`enog razvojnog ciklusa obavljaju u krpeljima kao biolo{kim vektorima. U ispi-
tivanjima koja su sprovedena u severo-zapadnoj Poljskoj, dokazano je da su srna
(Capreolus capreolus) i crveni jelen (Cervus elaphus) rezervoari vrsta iz rodova
Babesia i Theileria. Od ukupnog broja ispitivanih jedinki 24,4% je bilo inficirano
vrstom B. divergens, a 11% vrstama iz roda Theileria. Procenat inficiranih vrstom
B. divergens je bio skoro jednak u prole}e (24,6%) i jesen (24%). Prevalencija in-
fekcije Theileria vrstama je bila ni`a u prole}e (10,5%), nego u jesen (12%)
(Sawczuk i sar., 2005).
Kod divljih pre`ivara parazitira veliki metilj (Fasciola hepatica), koji u
tkivu jetre i `u~nim kanalima izaziva hroni~ne promene pra}ene znacima op{te in-
toksikacije i poreme}ajima u ishrani. Ve} 2 meseca nakon eksperimentalne infek-
cije jeleni izlu~uju jaja F. hepatica, a posle 14 nedelja po povr{ini jetre, na njenim
rubovima i u parenhimu uo~avaju se karakteristi~ne patomorfolo{ke promene. Za
razliku od goveda, kod jelena ne dolazi do kalcifikacije `u~nih puteva i ispol-
javanja simptoma bolesti (Ursprung i Prosl, 2003). Veliki metilj parazitira u `u~ovo-
dima jelenske i srne}e divlja~i, kao i u `u~noj be{ici divlje svinje. Divlji pre`ivari i
divlje svinje se inficiraju unose}i u~aurene metacerkarije sa akvati~nom vegetaci-
jom. To se de{ava kada pasu na mo~varnim terenima, koji predstavljaju biotope
pogodne za razvoj i odr`avanje populacije prelaznog doma}ina - slatkovodni
pu`i} (Galba s. Lymnea truncatula) (Foryet i Drew, 2010).
Od vrsta iz roda Dicrocoelim kod divljih pre`ivara naj~e{}e parazitiraju
Dicrocoelim dendriticum i D. hospes. Tre}a vrsta, D. orientalis, opisana je kod
mo{usnog jelena u Bajkalskom regionu biv{eg Sovjetskog Saveza i preime-
novana je u D. chinensis. Prema izve{tajima nekih autora, ova vrsta je izolovana
kod nekih vrsta jelena u azijskim zemaljama i kod muflona i jelena u Evropi
(Otranto i sar., 2007).
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Ispitivanja sprovedena u nekim zemljama Evrope (Finska, Nema~ka i
^e{ka), pokazala su da je infekcija divljih papkara vrstama iz roda Paramphis-
tomum ~e{}a nego {to se pretpostavljalo (i do 11%). Naj~e{}e zastupljena trema-
toda u rumenu i retikulumu divljih pre`ivara je P. cervi. On ima indirektan razvojni
ciklus koji se obavlja preko pu`i}a – Planorbis anisus vortex, a infekcija nastaje na
pa{i, ingestijom metacerkarija. Pored vrste P. cervi, u literaturi se spominje i P. ley-
deni, kao mogu}i uzro~nik ove helmintoze kod divljih pre`ivara (Nikander i Saari,
2007).
Veliki ameri~ki metilj (Fascioloides magna) je najve}a trematoda i
prouzrokuje patognomoni~ne promene u parenhimu jetre divljih pre`ivara, gde se
zadr`ava do kraja `ivota, ne ulaze}i u `u~ne kanale kao veliki metilj (F. hepatica).
Uobi~ajeni stalni doma}ini ove trematode u Severnoj Americi su ameri~ki belorepi
jelen (Odocoileus virginianus) i kanadski jelen – Wapiti (Cervus elaphus canaden-
sis). Mogu}e su infekcije visokog intenziteta (sa vi{e od 100 primeraka ovih
d`inovskih trematoda), koje proti~u asimptomatski.
Prvi izve{taji o ogromnim ekonomskim {tetama kod jelenske i srne}e
divlja~i pojavili su se 50-ih godina 20. veka u tada{njoj ^ehoslova~koj, nakon
~ega su i zapo~ela prva obimnija istra`ivanja biologije i epidemiologije ovog eg-
zoti~nog parazita u evropskim uslovima. Prva pojava F. magna u slova~kom slivu
Dunava zabele`ena je jo{ 1988. godine (Vodnansky i Rajsky, 2001), a 1994. go-
dine pristi`u prvi izve{taji o pojavi ovog parazita na ma|arskoj strani Dunava (Ma-
joros i Sztojkov, 1994). Masovna pojava velikog ameri~kog metilja u Hrvatskoj, u
podru~ju ulivanja Drave u Dunav, otkrivena je 2001. godine ([o{tari}, usmeno
saop{tenje). Prvi nalaz F. magna u Austriji, zabele`en je u rezervatu jelena lopatara
(Dama dama) u pokrajini Donja Austrija (Pfeiffer, 1982). Nakon toga je usledio i
prvi nalaz kod divlja~i koja slobodno `ivi, na podru~ju sliva Dunava, isto~no od
Be~a (Winkelmayer i Prosl, 2001). Ursprung i Prosl (2003) izve{tavaju o nalazu ve-
likog ameri~kog metilja sa obe strane Dunava, od Be~a do dr`avne granice, kada
su kao doma}ini utvr|eni samo jeleni i srne. Pored metacerkarija koje se ingesti-
jom trave unesu na pa{i, kao mogu}i izvor infekcije za doma}e `ivotinje mora se
uzeti u obzir i seno proizvedeno na epizootiolo{kim podru~jima. Na osnovu poda-
taka iz literature i zbog analogije sa trematodom F. hepatica, preporuka je da se
`ivotinje ne hrane senom proizvedenim u endemskim podru~jima, ukoliko ono
prethodno nije bilo skladi{teno najmanje 6 meseci (Ursprung i Prosl, 2003).
Fascioloidoza je zabele`ena i u Vojvodini (Trailovi} i sar., 2008a; Trai-
lovi} i sar., 2008b; Ili} i sar., 2011). Ovaj nalaz je od velikog zna~aja za na{e epi-
zootiolo{ko podru~je, s obzirom na to da F. magna predstavlja potencijalnu opas-
nost i za doma}e pre`ivare. Fascioloides magna i F. hepatica imaju veoma sli~an
razvojni ciklus, odnosno poseduju iste prelazne doma}ine (za F. magna to mo`e
biti i pu`i} Lymnea fossaria) i zahtevaju iste ekolo{ke uslove za svoje uspe{no
odr`avanje. Zato se celokupno epizootiolo{ko podru~je karakteristi~no za F. he-
patica mora posmatrati kao potencijalni `ivotni prostor i za F. magna. Kontrolom
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kretanja divlja~i kao potencijalnih izvora infekcije, smanjuje se mogu}nost infici-
ranja doma}ih `ivotinja (Foryet i Drew, 2010).
Od cestoda kod divljih pre`ivara parazitira Cysticercus tenuicollis, lar-
veni oblik pantlji~are pasa, kuna i tvorova Taenia hydatigena. Kod mladih `ivotinja,
posebno kod lanadi, ova cestoda mo`e da prouzrokuje peritonitis pra}en letalnim
ishodom. Uginu}e nastaje kao posledica prodiranja cisticerkusa iz creva prema
peritoneumu i dalje do jetre. Od anoplocefalida za divlje pre`ivare najve}i zna~aj
imaju vrste iz rodova Moniezia (M. expansa i M. benedeni) i Thysanosoma actinoi-
des. Moniezia expansa je specifi~na za muflona, ali parazitira i kod jelena i di-
vokoze. Coenurus cerebralis, larveni oblik pantlji~are pasa i lisica Multiceps mul-
ticeps, parazitira u mozgu ili ki~menoj mo`dini divljih pre`ivara, gde vr{i kompre-
siju okolnog tkiva i indukuje vrlo specifi~ne klini~ke simptome neurolo{kog karak-
tera (Sharma i Chauhan, 2006). Od posebnog epizootiolo{kog i epidemiolo{kog
zna~aja je i ~injenica da divlji papkari mogu oboleti od hidatidoze, zoonoze koju
prouzrokuje Echinococcus polymorphus, larveni oblik pse}e pantlji~are E. granu-
losus.
Od plu}nih nematoda kod divljih pre`ivara parazitiraju uzro~nici iz fa-
milija Dictyocaulinae i Protostrongiline (Charleston, 1980; Pybus, 1990; Divina i
Höglund, 2002; Stancheva Panayotova-Pencheva, 2011). Detaljnim ispitivanjima
dijagnostikovane su vrste protostrongilida koje parazitiraju kod divljih pre`ivara u
Bugarskoj i jugoisto~nim delovima Evrope. To su Muelerius capillaris, Cystocau-
lus ocreatus, Neostrongylus linearis, Protostrongylus rufescens i P. brevispiculum
(Stancheva Panayotova-Pencheva, 2011). Vrsta Dictyocaulus capreolus doka-
zana je kod srna u [vedskoj i od posebnog je zna~aja, jer se pretpostavlja da bi
njeni L3 larveni stadijumi mogli biti upotrebljeni za izradu vakcine, koja bi se pri-
menjivala u profilaksi bovine diktiokauloze (Divina i Höglund, 2002).
Jedan od glavnih zdravstvenih problema kod divljih pre`ivara pred-
stavlja parazitski gastroenteritis, nematodoza ~iji uzro~nici parazitiraju u siri{tu i
tankom crevu. Haemonchus contortus je naj~e{}a trihostrongilida srne}e divlja~i,
koja parazitira u sluznici siri{ta i hrani se krvlju. Kod srne}e divlja~i i divokoza ova
vrsta mo`e prouzrokovati nastanak ozbiljne anemije (2000 parazita dnevno mo`e
da oduzme doma}inu i do 30 ml krvi), a mogu}i su i slu~ajevi abomazitisa i duode-
nitisa sa letalnim ishodom. Od ostalih uzro~nika parazitskog gastroenteritisa za
divlje pre`ivare od zna~aja su Ostertagia ostertagi (parazitira u siri{tu), O. cir-
cumcincta i O. trifurcata (mogu parazitirati i u tankom crevu) i Nematodirus filicollis
(koji parazitira u tankom crevu) (Santin-Duran i sar., 2004).
Bidovec (1986) izve{tava o rasprostranjenosti gastrointestinalnih hel-
minata kod divljih pre`ivara, sa posebnim osvrtom na srne}u divlja~, na teritoriji
tada{nje SR Slovenije. Kvantitativne analize sprovedene kod na|ene uginule
srne}e divlja~i ukazuju na to da su infekcije izazvane `eluda~no-crevnim para-
zitima ~est uzrok uginu}a mlade srne}e divlja~i (do 2 godine) i srne}e divlja~i
starije od 8 godina. U toku 1988. godine sprovedena su ispitivanja helmintoza kod
divljih cervida u Kanadi. Infekcija izazvana trematodom F. magna dijagnostikovana
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je kod 38% kanadskih jelena i 2% belorepih jelena. Ciste T. hydatigena us-
tanovljene su u jetri 2% kanadskih jelena i 5% belorepih jelena. Ciste E. granulo-
sus su dijagnostikovane u plu}ima (a povremeno i u jetri) 21% kanadskih jelena.
Prevalencija infekcije izazvane vrstom Dyctiocaulus viviparus iznosila je 12% (kod
kanadskih jelena) i 6% (kod belorepih jelena). Zabele`ene su i slu~ajne infekcije
izazvane vrstama Orthostrongylus macroti, Taenia ommisa i T. actinoides, kao i
veoma nizak intenzitet infekcije izazvane vrstom D. dendriticum (Pybus, 1990).
Garcia-Romero i sar. (2000) izve{tavaju o nalazu parazita kod evrop-
skog crvenog jelena u centralnoj [paniji. U letnjem periodu dijagnostikovana je
najve}a prevalencija infekcije gastrointestinalnim nematodama (99%). Na ko`i
polovine ispitanih jelena (49%) na|eni su krpelji. Dokazana je najve}a prevalen-
cija infekcije izazvane vrstom Hyalomma lusitanicum (43%), sa najizra`enijom
frekvencijom pojavljivanja u prole}e i leto. Ostale identifikovane vrste na ovom po-
dru~ju su bile: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, O. leptospicularis, O. kolchida,
Spiculopteragia asymmetrica, Trichostrohgylus axei, Cooperia punctata, C. pecti-
nata, Oesophagostomum venulosum, Oes. radiatum, Trichuris ovis, T. globulosa, T.
skrjabini, Elaeophora elaphi, Dyctiocaulus viviparus (Nematoda), Moniezia be-
nedeni (Cestoda), Haematopinus spp. (Anoplura), Pharyngomya picta, Cephene-
mya auribarbis, Hippobosca equina (Diptera), Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa
i Dermacentor marginatus (Acari).
Istra`ivanja obavljena 2006. godine kod jelena u Severnoj Americi do-
kazuju postojanje najve}e prevalencije infekcije izazvane gastrointestinalnim ne-
matodama (26,5%), koju su pratile i infekcije Trichuris spp. (17,8%), kokcidijama
(16,8%), Capillaria spp. (9,1%), Strongyloides spp. (0,67%) i Moniezia spp.
(0,34%). Od ukupnog broja `ivotinja obuhva}enih istra`ivanjem, 48,7% jedinki je
bilo inficirano najmanje jednim gastrointestinalnim parazitom (Hines i sar., 2007).
Naj~e{}e ektoparazitoze jelenske i srne}e divlja~i su oboljenja pro-
uzrokovana va{ima, krpeljima i {ugarcima. [ugarci iz roda Sarcoptes parazitiraju
naj~e{}e kod divokoza (Sarcoptes scabiei var. rupicaprae), sa kojih mogu da se
prenesu na jelensku divlja~ i muflone, a re|e na srne i ~oveka. [uga divokoza
po~inje promenama na ko`i glave i {iri se po vratu, grudima, le|ima i nogama.
Kod jelenske divlja~i {uga po~inje na ko`i grudi, a kod srne}e na ~elu, odnosno
na bazi rogova (Oleaga i sar., 2008). U literaturi postoje izve{taji o visokoj preva-
lenciji infekcije kod divljih papkara vrstama iz roda Hypoderma. U Ma|arskoj je us-
tanovljena infekcija kod srna (98%) i jelena (65%) izazvana vrstom H. diana, kao i
prevalencija infekcije od 93% kod jelena, izazvana vrstom H. actaeon. Thomas i
Kiliaan (1990) su dokazali prisustvo vrste H. tarandi kod severnoameri~kog jelena
(Rangifer tarandus), sa prevalencijom infekcije od 97%. Hypoderma actaeon je
tipi~an parazit jelena u Evropi i striktno je doma}in-specifi~an. U [paniji su Marti-
nez i sar. (1990) ustanovili kod jelena infekciju izazvanu vrstom H. diana, sa preva-
lencijom od 87%, a nekoliko godina kasnije utvr|ena je i visoka prevalencija infek-
cije izazvane vrstom H. actaeon od 92% (Perez i sar., 1995).
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Za nastanak parazitskih infekcija kod muflona, mnogo pogodniji us-
lovi postoje u ogra|enim nego u slobodnim lovi{tima. U ogra|enim lovi{tima na
jedinici povr{ine lovi{ta se nalazi ve}i broj muflona, zajedno se dr`e jedinke
razli~itih starosnih kategorija, tako da starija grla otporna na infekciju, slu`e kao iz-
vor infekcije za mlade prijem~ive kategorije. Kod mladih jedinki parazitizam poje-
dinih vrsta ostavlja mnogo te`e posledice. Panajotovi} i Dimitrijevi} (1995) iz-
ve{tavaju o nalazu helminata kod muflona u ogra|enim lovi{tima, sa podru~ja
Srbije. Oni su na parazitolo{koj sekciji i metodama koprolo{ke dijagnostike us-
tanovili `eluda~no-crevne strongilide (visok intenzitet infekcije), plu}ne nematode
(infekcija srednjeg intenziteta) i nizak stepen infekcije izazvane vrstom D. dendriti-
cum.
Kod muflona u centralnoj [paniji (Gomez-Bautista i sar., 1996), detek-
tovane su vrste kokcidija iz roda Eimeria (E. ahsata, E. bakuensis, E. faurei, E.
granulosa, E. intricata, E. crandallis, E. ovinoidalis, E. parva i E. caprovina), gastro-
intestinalne i plu}ne nematode (Meana i sar., 1996), a na podru~ju severoisto~ne
[panije infekcije vrstom D. dendriticum (Lavin, 1998). Kod muflona (Ovis gmelini
musimon) u centralnoj Italiji, kao dominantna ustanovljena vrsta je Nematodirus
filicollis, a kao kodominantna vrsta Trichuris ovis (Magi i sar., 2002).
U cilju profilakse neophodno je potpuno ili delimi~no spre~iti infekciju
kod muflona. Kod najve}eg broja parazitskih infekcija efekti preventive se ne
mogu proceniti odmah, ponekad ni za nekoliko godina, tako da momentalno
ekonomski ne odgovaraju ulo`enim sredstvima i trudu. Ipak, tokom godina taj
efekat }e sve vi{e dolaziti do izra`aja i daleko }e prema{iti ulo`ena sredstva (na
primer, melioracija pa{njaka). Neophodno je tri puta godi{nje uzorkovati feces
muflona (jun, novembar i mart mesec) i sprovoditi redovne koprolo{ke pretrage.
Preventivno tretiranje antihelminticima treba sprovoditi u jesen i na prole}e, nakon
obavljenog pregleda, a ponekad i u letnjim mesecima.
Endoparazitoze i ektoparazitoze divljih svinja /
Endoparasitoses and ectoparasitoses in wild boar
Naj~e{}i endoparaziti divljih svinja su Metastrongylus elongatus s.
apri, koji kod mla|ih jedinki prouzrokuju zapaljenski proces u bronhijama, bron-
hiolama i plu}nom parenhimu. U `elucu parazitiraju nematode iz familija Trichos-
trongilidae, Gnathostomatidae i Spirocercidae, prouzrokuju}i akutni i hroni~ni ver-
minozni gastritis. Najpatogenija je Gnathostoma hispidum, koja prouzrokuje i
najte`e patomorfolo{ke promene u zidu `eluca. U tankom crevu parazitiraju As-
caris suum i Macracanthorhynchus hirudinaceus, akantocefala koja svojim rilom
o{te}uje sluznicu creva i dublje slojeve tkiva sve do mi{i}nog sloja, izazivaju}i
perforaciju crevnog zida sa posledi~nim peritonitisom. Na peritoneumu i mezen-
terijumu divljih svinja, ~esto se mogu dijagnostikovati larveni oblici T. hydatigena –
Cysticercus tenuicollis. Od ostalih uzro~nika parazitske etiologije kod divljih svinja
se ~esto nalaze: larveni oblik pse}e pantlji~are E. granulosus – E. polymorphus (u
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jetri i plu}ima), larveni oblik pantlji~are ~oveka T. solium – C. cellulosae (u
mi{i}ima) i F. hepatica i D. dendriticum (u `u~nim kanalima i `u~noj be{ici).
Veoma va`na parazitska bolest divljih svinja je trihineloza. Poznato je
da je trihineloza primarno infekcija divljih `ivotinja (lisica, vuk, medved, divlja
svinja, jazavac, divlji glodari), u ~ijem se krugu (silvati~ni ciklus) ova infekcija
stalno odr`ava. Utvr|eno je da oko 100 vrsta sisara (uglavnom divljih `ivotinja),
mo`e u svom organizmu da nosi ove parazite, {to ukazuje na vrlo {iroke
mogu}nosti odr`avanja ove nematode. Od divljih `ivotinja naj~e{}i izvor infekcije
za ~oveka je trihinelozno meso divljih svinja i medveda, a u nekim zemljama gde
ljudi konzumiraju meso mrkog medveda, lisice i jazavca, to mo`e biti i trihinelozno
meso ovih `ivotinja. Trihineloza je kod divljih svinja registrovana i u razli~itim de-
lovima Srbije (Kuli{i} i sar., 1994; Teodorovi}, 2007).
Trichinella spiralis je vrsta karakteristi~na za epizootiolo{ko podru~je
Srbije, u kome preovladava umerena kontinentalna klima i izolovana je kod skoro
svih vrsta divljih omnivora i karnivora: vuk (44%), ris (47%), mrki medved (7,44%),
ri|a lisica (6%-32%), jazavac (1%-25%) i divlja svinja (4,34%) (Teodorovi}, 2007).
Navedeni podaci ukazuju da prakti~no svi mesojedi, sva{tojedi i glodari u divljoj
fauni predstavljaju stalni rezervoar ovog uzro~nika, koji ima poseban epidemi-
olo{ko-epizootiolo{ki zna~aj.
Naj~e{}e ektoparazitoze divljih svinja su va{ljivost, koju prouzrokuje
Haematopinus aperis i H. suis, i {uga, koju izaziva Sarcoptes scabiei var. suis.
Lepojev i sar. (1992) iznose rezultate istra`ivanja parazitskih infekcija
divljih svinja, koji su zasnovani na metodama koprolo{kog pregleda. Ispitivanje je
sprovedeno u jednom od lovi{ta na podru~ju Srema, gde se unapre|enju ovog
vida proizvodnje poklanjala velika pa`nja. Ustanovljena je najve}a prevalencija in-
fekcije `ivotinja kokcidijama, plu}nim nematodama (Metastrongylus elongatus) i
trihostrongilidama. Zatim slede trematode, Strongyloides ransomi i Capillaridae.
Vrste Arduena strongylina, Physocephalus sexalatus, Balantidium coli, Trichuris
suis i Gnathostoma hyspidum, dijagnostikovane su kod manjeg broja `ivotinja.
Kod divljih svinja u centralnoj Italiji, kao dominantna je ustanovljena
nematoda Globocephalus urosubulatus (Magi i sar., 2002), u Iranu vrste C. tenui-
collis (25%), C. cellulosae (8,3%), M. apri (41,6%), M. pudendotectus (16,6%), M.
salmi (8,3%), T. suis (8,3%) i M. hirudinaceus (41,6%) (Solaymani-Mohammadi,
2003; Krithiga i sar., 2010), na Korzici nematode G. urosubulatus i A. suum, va{
Haematopinus suis i krpelji Hyalomma aegyptium i Rhipicephalus sanguineus
(Foata i sar., 2006), a u Finskoj vrste kokcidija iz rodova Isospora i Eimeria, A.
suum, T. suis i trihostrongilide (Hälli i sar., 2010).
Rezultati dosada{njih istra`ivanja parazitskih infekcija divljih pre`ivara
i divljih svinja na podru~ju Srbije, ukazuju na potrebu za sistemati~nijim istra`ivan-
jima, koja su od posebnog zna~aja za region dr`ave Srbije. Poznavanje etiologije i
epizootiologije parazitskih infekcija divljih pre`ivara i divljih svinja, od izuzetnog je
zna~aja za proces unapre|enja sistema za{tite zdravlja `ivotinja i ljudi, naro~ito
ako se uzme u obzir biolo{ki i ekolo{ki hazard uslovljen zoonoznim infekcijama.
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PARASITIC INFECTIONS IN WILD RUMINANTS AND WILD BOAR
Tamara Ili}, I. Stojanov, Sanda Dimitrijevi}
Wild ruminants and wild boar belong to the order Artiodactyla, the suborders
Ruminantia and Nonruminantia and are classified as wild animals for big game hunting,
whose breeding presents a very important branch of the hunting economy. Diseases
caused by protozoa are rarely found in wild ruminants in nature. Causes of coccidiosis,
cryptosporidiosis, toxoplasmosis, sarcocystiosis, giardiasis, babesiosis, and theileriosis
have been diagnosed in deer. The most significant helminthoses in wild ruminants are fas-
ciosis, dicrocoeliasis, paramphistomosis, fascioloidosis, cysticercosis, anoplocephalido-
sis, coenurosis, echinococcosis, pulmonary strongyloidiasis, parasitic gastroenteritis,
strongyloidiasis and trichuriasis, with certain differences in the extent of prevalence of in-
fection with certain species. The most frequent ectoparasitoses in wild deer and doe are
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ENGLISH
diseases caused by ticks, mites, scabies mites, and hypoderma. The most represented en-
doparasitoses in wild boar throughout the world are coccidiosis, balantidiasis, metas-
trongyloidiasis, verminous gastritis, ascariasis, macracanthorhynchosis, trichinelosis, tri-
churiasis, cystecercosis, echinococcosis, and less frequently, there are also fasciolosis
and dicrocoeliasis. The predominant ectoparasitoses in wild boar are ticks and scabies
mites. Knowledge of the etiology and epizootiology of parasitic infections in wild ruminants
and wild boar is of extreme importance for the process of promoting the health protection
system for animals and humans, in particular when taking into account the biological and
ecological hazard posed by zoonotic infections.
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PARAZITARNÀE INFEKCII DIKIH @VA^NÀH I DIKIH SVINEY
Tamara Ili~, I. StoÔnov, Sanda Dimitrievi~
Dikie `va~nìe i dikie svinÝi prinadle`at rÔdu Artiodactyla, podrÔdì
Ruminantia i Nonruminantia i raspredelenì v rÔdì v di~Ý vìsokoy ohotì, ~Ýë razve-
denie predstavlÔet soboy o~enÝ zna~itelÝnuÓ otraslÝ ohotni~Ýego hozÔystva. U
dikih `va~nìh v prirode redko vstre~aÓtsÔ bolezni, vìzvannìe protozoami. U
oleney diagnosticirovanì vozbuditeli kokcidioza, kriptosporodioza, toksopla-
zmoza, sarkocistoza, dardioza, babezioza i taylerioza. Naibolee zna~iteelÝnìe
gelÝmintozì dikih `va~nìh - fasciolëz, dikrocelioz, paramfistomoz, fasci-
oloidoz, cistocerkoz, anoplocefalidoz, cenuroz, Ìhinokokkoz, lëgo~nìy strongi-
lidoz, parazitarnìy gastroÌnterit, strongiloidoz i trihurioz, s izvestnìmi raz-
nicami v vìsote prevalentnosti infekcii nekotorìmi vidami. Naibolee ~astìe
Ìktoparazitoì oleney i di~i sernì-zabolevaniÔ pri~inënnìe v{ami, kleçami,
~esoto~nìmi parazitami i gipodermami. Naibolee predstavlennìe Ìndoparazi-
tozì dikih sviney po vsemu miru - kokcidioz, balantidioz, metastrongilidoz,
glistnìy gastrit, askaridoz, makroakantorinhoz, trihinellëz, trihurioz, cisti-
cerkoz, Ìhinokokkoz, a re`e Ìto mogut bìtÝ fasciolëz i dikrocelioz. Ot Ìktopara-
zitov, u dikih sviney dominiruÓt v{ivostÝ i par{a. Poznanie Ìtiologii i Ìpizoo-
tologii parazitarnìh infekciy dikih `va~nìh i dikih sviney, isklÓ~itelÝno
va`no dlÔ processa povì{eniÔ sistemì ohranì zdorovÝÔ `ivotnìh i lÓdey, oso-
benno esli u~estÝ biologi~eskiy i Ìkologi~eskiy azart, obuslovlen zoonoznìmi
infekciÔmi.
KlÓ~evìe slova: dikie `va~nìe, dikie svinÝi, parazitarnìe infekcii
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